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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. 	 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasH analisis dan pembahasan pada 8ab IV dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Sistem informasi pemasaran yang diterapkan di PT Petrokimia Gresik 
tidak sesuai dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen 
untuk pengambilan keputusan. Hal ini ditunjukkan dari uji hipotesis yaitu 
Z hitung (- 5,6372) < Z tabel (1,65), sehingga Ho diterima atau Hl ditolak. 
2. 	 Sub-sub sistem informasi dari sistem informasi pemasaran dinyatakan 
tidak sesuai oleh responden dalam menyediakan informasi yang 
dibutuhkan manajemen untuk pel1gambilan keputusan. Hal ini 
ditunjukkan dari angka distribusi frekuensi sub sistem input yaitu 
sejurnlah 189 menyatakan tidak sesuai, begitu pula angka distribusi 
frekuensi sub sistem output yaitu sejumlah 265 menyatakan tidak sesuai. 
3. 	 Sistem informasi pemasaran yang dibutuhkan manajemen PT Petrokimia 
Gresik adalah sistem informasi pemasaran berbasis komputer, dan 
sistem tersebut layak untuk diterapkan mengingat telah diuji berdasarkan 
kelayakan teknis, ekonomis, dan operasional. 
4. 	 Pengembangan sistem informasi pemasaran di perusahaan secara 
keseluruhan akan merubah perilaku sumber daya manusia, organisasi, 
dan perangkat (keras dan pendukung). 
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